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GLOSARIO 
 
DESARROLLO: Conjunto de planes, programas, proyectos y acciones que se 
orientan a realizar procesos creativos, así como perfeccionamientos cualitativos y 
cuantitativos de los aspectos materiales e inmateriales de un país, institución, 
organización o familia. 
HTML5: es la quinta revisión importante del lenguaje básico de la World Wide 
Web, HTML. HTML 5 especifica dos variantes de sintaxis para HTML un «clásico» 
HTML (text/html), la variante conocida como HTML5 y una variante XHTML 
conocida como sintaxis XHTML5 que deberá ser servida como XML (XHTML)  
METODOLOGÍA: “Es una palabra compuesta por tres vocablos griegos: meta 
(“más allá”), odós (“camino”) y logos (“estudio”). El concepto hace referencia a los 
métodos de investigación que permiten lograr ciertos objetivos en una ciencia” 
SOFTWARE: “equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora digital; 
comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible 
la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos 
del sistema, llamados hardware” 
MySQL: Es un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) multiusuario, 
multiplataforma y de código abierto. 
PHP: Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para 
la creación de páginas web dinámicas. Se usa principalmente para la 
interpretación del lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente puede 
ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros 
tipos de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica 
NOTACIÓN HUNGARA: Es un sistema usado normalmente para crear los 
nombres de variables. 
ESTADISTICA: Es una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación 
de Datos de una muestra representativa, ya sea para ayudar en la toma de 
decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno 
o estudio aplicado de ocurrencia aleatoria o condicional. 
 
 
  
  
RESUMEN 
 
El principal objetivo de la presenta tesis es realizar el desarrollo de una aplicación 
de software con el fin de apoyar facilitar el proceso de fijación de precios de la 
Compañía Teamfoods Colombia en el Canal de Grandes Cadenas en la Categoría 
de Aceites de Cocina, para esto entonces se realizo una investigación y una 
propuesta de desarrollo de software que permita realizar simulaciones de 
escenarios con diferentes variables donde los Usuarios que para este caso son  
los ejecutivos del área de mercadeo y quienes toman las decisiones de precios de 
las marcas y las estrategias de las mismas, para esto también se investigo sobre 
los modelos estadísticos más usados y se analizo sobre cuál era el que se 
ajustaba para la aplicación, La metodología que se utilizo fue RUP en la cual se 
van realizando las fases consecutivas y se inicia el desarrollo al final de tener todo 
el modelamiento. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el ejercicio comercial se evidencia que actualmente los negocios y las 
oportunidades de negocios se mueven por una de las mayores armas que se 
ofrecen en el mercado y la cual tiene diferentes aristas ó formas de ser accionada, 
estamos hablando de la información, la información representa poder en los 
negocios, hasta hace muy poco la mayoría de los negocios se determinaban por la 
experiencia de quien los manejaba y por su sentir de los negocios, los cuales se 
manejaban muchas veces ese sexto sentido y no con los verdaderos hechos y 
datos, porque no se tenían las herramientas para tener toda la información que 
tenemos hoy, y la cual debemos también organizar y aplicar estratégicamente, ya 
que tener tanta información y no saber accionarla puede ser igual o peor que no 
tenerla.  
En este escenario para la determinación de precios, la información es un factor 
clave que permite a las compañías ser más asertivas en sus estrategias gracias a 
aplicaciones y herramientas tecnológicas que se vienen desarrollando. 
De acuerdo a esto el objeto de estudio de esta tesis es como desarrollar una 
aplicación de software que facilite y apoye la ejecución del proceso de fijación de 
precios en una empresa del sector de consumo masivo. 
Esta tesis consta de tres secciones: la primera es la sección introductoria donde 
se plantea el problema, su alcance, los objetivos principales y específicos y la 
metodología de investigación, la segunda es la sección contextual donde se 
exponen los marcos a través de los cuales se ilustra el escenario donde se está 
desarrollando la tesis, la tercera es la sección donde vemos los modelos y el 
proceso del desarrollo de software, finalizando con las conclusiones y 
recomendaciones del objeto de estudio y de los logros obtenidos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Un modelo de precios es una aplicación de software que recopila información 
de las ventas históricas de productos, estos datos se procesan en la 
aplicación de acuerdo a unos modelos estadísticos, presentando unas 
estimaciones futuras para  las ventas de los productos, por lo general este 
tipo de aplicaciones es utilizada por compañías fabricantes y 
comercializadoras de productos de consumo masivo en el mundo, esta 
aplicación también utiliza  estos datos históricos de un producto dentro de una 
compañía y los compara vs los productos competidores para que los usuarios 
puedan analizar cuál es la mejor estrategia de precio de acuerdo a los datos 
resultantes, es decir con qué precio mis ventas aumentan y se mantienen en 
el tiempo, estas aplicaciones tienen otras funciones como: generar 
comportamientos históricos de precios, análisis de elasticidad y análisis de 
márgenes de rentabilidad. 
        
En la compañía Teamfoods empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de productos derivados de grasas y aceites vegetales, se 
cuenta actualmente con un modelo de precios, esta aplicación es un software 
que permite a través de unos cálculos estadísticos y de unos datos históricos 
determinar cuál es el mejor precio de un producto dentro de un mercado 
especifico y con unas condiciones especificas, actualmente es manejado por 
un proveedor externo quien maneja la información y provee los reportes, los 
usuarios que para este modelo son los gerentes de mercadeo y ventas han 
manifestado inconformidades con el modelo en tres aspectos, los tiempos de 
los escenarios a modelar que se solicitan se demoran y la información se 
requiere en la compañía de manera inmediata para la toma de decisiones, los 
reportes no son 100% confiables ya que al estar en manos de un tercero no 
se conocen las metodologías ni los modelos estadísticos aplicados y en 
muchas ocasiones la información no concuerda con las cifras de la compañía, 
adicional a esto la compañía requiere información adicional que no brinda la 
herramienta actual y por la cual se hacen necesarios pagos adicionales. 
 
La compañía ha determinado que es de gran importancia en su estrategia de 
marketing contar con una aplicación de software que le permita facilitar el 
proceso mediante el cual los Usuarios Responsables determinan las 
estrategias de precio a través de la tecnología y de una metodología clara, de 
información en tiempo real y confiable. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo desarrollar una aplicación de software con el fin de facilitar el proceso de 
determinación de precios por parte de los Usuarios Responsables en la empresa 
Teamfoods Colombia, en la Unidad de Consumo Masivo en el Canal de Grandes 
Cadenas para la Categoría de Aceites Vegetales? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Este desarrollo de una aplicación de software por parte de la empresa se basa  en 
las oportunidades que se identifican en la compañía respecto a su modelo de 
precios, por lo tanto la propuesta es realizar un desarrollo que facilite los procesos 
de fijación de precios, que los Usuarios responsables puedan determinar sus 
estrategias y poder estimar cual es la mejor decisión para el precio de cada 
producto de acuerdo a las variables establecidas. 
 
Como parte de la formación académica, la justificación es cumplir con un requisito 
de opción de Grado y que suma al proceso formativo para recibir el grado como 
Ingeniero de Sistemas de la Universidad Libre. 
También es el escenario para poner en práctica todos los conocimientos 
adquiridos durante el proceso formativo en la Universidad y en las diferentes áreas 
que se involucran en el desarrollo de una aplicación de software en prototipo 
funcional. 
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4. OBJETIVOS 
4.1. GENERAL 
  
Desarrollar una aplicación de software que permita a la compañía Teamfoods 
facilitar la ejecución de los procesos en los cuales se realiza la determinación 
de la estrategia fijación de precios en el mercado. 
 
4.2. ESPECÍFICOS 
 
 Desarrollar un plantilla inicial de márgenes, rentabilidad, elasticidades y 
demás datos base de cada marca que permita iniciar el análisis de 
acuerdo a estas condiciones iniciales como valor agregado vs el sistema 
actual. 
 Construir y documentar los modelos estadísticos que determinaran las 
reglas a tener en cuenta para cada análisis. 
 Diseñar una interface amigable y que permita la mejor interacción con el 
usuario final de tal modo que todo lo que presente el modelo sea de fácil 
comprensión. 
 Diseñar la aplicación de tal forma que se pueda descargar la información 
en PDF para impresión y manejo digital de las cifras. 
 Ampliar los conocimientos de Ingeniería de Software sobre los aspectos 
fundamentales para el desarrollo de aplicativos y reforzar los temas de  
diseño, la arquitectura, componentes e interfaces del mismo. 
 Elaborar los documentos necesarios según la metodología utilizada para 
el desarrollo de la aplicación. 
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5. ALCANCE 
 
El desarrollo de la aplicación de software tendrá como alcance:  
Cargar la información de un año móvil del Canal de Grandes Cadenas de 
Supermercados,  de las marcas que maneja la compañía en la categoría de 
Aceites Vegetales y basados en la información suministrada por de AC Nielsen se 
desarrollaran dos módulos, el primero de información de las marcas y el segundo 
de simulaciones, el modulo de información contara con los datos de las variables 
más relevantes de cada marca y cada competidor para que pueda dar al usuario 
un contexto antes de realizar simulaciones, el modulo de simulaciones es donde el 
usuario determinara unas condiciones especificas para que el modelo calcule los 
escenarios solicitados y presente la mejor alternativa, el sistema es independiente 
de las bases de datos del la compañía, y se sugiere que quede en una aplicación 
web para que los usuarios puedan acceder desde cualquier sitio al modelo, hacer 
consultas y construir escenarios remotamente. 
Para este proyecto la empresa tendrá a su cargo la entrega de la información la 
cual es la base de la aplicación para cargar la Base de Datos, adicional a esto se 
contará con un responsable que estará interactuando con el proyecto a medida 
que avanza, y dando los aportes de retroalimentación pertinentes a esta fase 
inicial y con la premisa que es un prototipo funcional. 
Finalmente el estudiante tendrá a su cargo la elaboración, análisis y desarrollo de 
la aplicación de software, así como del documento final de presentación a la 
Universidad y la sustentación ante el jurado como finalización del proceso de 
Proyecto de Grado del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Libre de Colombia. 
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6. HIPÓTESIS 
 
Si se Desarrolla una aplicación de software que se ajuste a las necesidades de la 
compañía puede facilitar el proceso para que se generara un valor agregado a los 
resultados de la misma en el Canal y el segmento descrito en el Alcance del 
Proyecto.  
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Teniendo en cuenta que en esta investigación se aplican los conocimientos 
adquiridos durante el transcurso de la carrera en la universidad libre dentro de su 
programa educativo de Ingeniería de Sistemas, se realiza una investigación de 
carácter cualitativo la cual se enfoca mas en el fenómeno que en su 
cuantificación1 [1],  de tal manera que el usuario pueda utilizar un software de 
servicio a la compañía Teamfoods Colombia en función de su proceso actual de 
fijación de precios en el Canal de Grandes Cadenas en el segmento de Aceites 
Vegetales con las marcas que participan hoy en este Formato. 
7.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 
El método de investigación implementado en este proyecto está orientado a la 
Observación del proceso actual, a entender el flujo de información y el contexto de 
la misma, así como unas entrevistas con los ejecutivos de Mercadeo en un 
ejercicio de interiorización del impacto y la relevancia en la estrategia del proceso 
de fijación de precios y las variables que lo contiene para poder hacer un 
diagnostico acertado y basado en datos y hechos que soporten el resultado de la 
herramienta final. 
7.3. FUENTES DE INFORMACIÓN  
 
Las fuentes de información que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la 
investigación y que sustentan el desarrollo teórico y metodológico, así como los 
que permitieron ampliar el conocimiento sobre el tema de estudio fueron: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Dr. Carlos E Godoy Rodríguez, Msc. Metodología Cualitativa. (Msc, 2009) 
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7.3.1. Fuentes Primarias:  
 
Se realizaron Entrevistas personales con cada uno de los Usuarios que son 
responsables del proceso para el cual estamos desarrollando la aplicación, los 
cuales son ejecutivos de Ventas y Mercadeo de la empresa Teamfoods Colombia. 
 
 Gerente de Mercadeo,  Silvia Schuler 
 Gerente de Marca Campi, Jaime Niño 
 Gerente de Marca Gourmet,  Juan Pablo Bahamon 
 Analista de Entendimiento, Jefferson Pinilla.  
 Gerente Nacional de Ventas, Oswaldo Osorio. 
 Base de Datos AC – Nielsen 
 
Adicional a esta información se consultaron: 
 
- Libros Electrónicos 
- Manuales Electrónicos 
- Monografías electrónicas 
- Sitios Web relacionados con los temas del objeto de estudio de la Tesis. 
7.3.2. Fuentes Secundarias 
 
La información tomada para la investigación, fue basada en comunicación directa 
con documentos y demás información necesaria para el desarrollo de la toma de 
decisiones de precios en Teamfoods Colombia. 
 
Es importante destacar que la implementación y desarrollo del software requirió un 
seguimiento de tutoriales disponibles en la WEB que permitieron la interacción con 
la herramienta de programación de una manera más sencilla logrando claridad en 
cuanto a las aplicaciones utilizadas y lenguajes de programación para el desarrollo 
del aplicativo.  
El tratamiento de estas fuentes antes mencionadas se realizo mediante el análisis 
de toda la información adquirida, para ampliar los conocimientos tanto teóricos 
como funcionales de desarrollo y así lograr argumentar y documentar el desarrollo. 
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8. MARCO REFERENCIAL 
 
8.1. MARCO HISTÓRICO 
 
En esta marco vamos a abordar el objeto de estudio desde dos puntos 
importantes para dar contexto al tema de la tesis que se refiere a una herramienta 
para Teamfoods donde se puedan simular escenarios de precios y volumen en el 
Canal de Grandes Cadenas en la Categoría de Aceites en Colombia, para esto 
tenemos dos aspectos históricos relevantes, entender el producto y el mercado a 
tratar y también cómo ha evolucionado la fijación de precios a través del tiempo. 
8.1.1 Aceites Vegetales 
 
El aceite de cocina es actualmente uno de los productos con una penetración en el 
hogar de cerca del 95%1, es decir en cada hogar colombiano al menos una a la 
semana se hacen compras de Aceite, esta es una categoría que hace parte de las 
5 categorías de productos de mayor consumo en el país, el aceite sigue 
percibiéndose como un producto fundamental en el hogar, asociado 
principalmente a preparaciones culinarias; así como por características intrínsecas 
y extrínsecas del mismo. “Es un ingrediente básico de la canasta familiar.”[2] 
Se evidencia evolución en la categoría, en tanto se percibe un mayor conocimiento 
por parte de la usuaria, tanto de las versiones y marcas presentes en el mercado, 
como de la diferenciación en usos y aplicaciones de las mismas. 
El tema salud/ saludable, se convierte en un elemento eje de la categoría, las 
características intrínsecas son: Colores: Claro/ oscuro/ amarillo, que representa un 
importante indicador de calidad, Origen, materia prima: Grasa vegetal; que se 
vincula directamente con resultados saludables, Con componentes: Omega 3, 
nutrientes, etc. Textura: Suave, consistente, Variedad de olores y sabores no 
empalagosos, características extrínsecas: Uniformidad en la presentación, botellas 
plásticas, transparentes, con o sin manija, 3 o 4 opciones de tamaños. [2] 
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8.1.2 Actores del Mercado 
Teamfoods, LLoreda, Grasco, Saceites, Concentrados, Gradesa, Famar, 
Duquesa, Conaceites, Dica, Sigra, Grasas de Colombia, Fanagra, Cadenas de 
Supermercados, Aceites Importados, Aceites Reempacados, Aceites 
Reenvasados y Otros Fabricantes. 
8.1.3 Fortalezas de la Categoría 
La categoría de aceites es multifuncional, se tienen diferentes usos y aplicaciones 
en la cocina como: (fritar, guisar, cocinar, asar, acompañar ensaladas).  
Una de las características es la apetitosidad, la cual resalta el sabor de las 
comidas, mejora la presentación, consistencia, rendimiento, brillo, suavidad y 
textura de los alimentos. 
La durabilidad es otra de las características propias de los aceites ya tienen una 
vida útil de un año y permite su reutilización. 
El cuidado de la salud se ha venido reforzando a partir de la presencia de 
agregados como el omega tres y seis, que favorecen el sistema cardiaco e 
inmunológico; así como beneficios a nivel cutáneo.  
A nivel de producto las características físicas del Aceite son: Ausencia de sabor y 
color [2] 
8.1.4 Debilidades de la Categoría 
 
El precio se reconoce como la principal debilidad de la categoría en la  medida que 
resulta costoso para ser un producto esencial de la canasta familiar.  
La Categoría de aceites sin embargo que cuenta con unos beneficios, sigue 
viéndose como nocivo para la salud, ya que contiene colesterol, afectando el 
sistema cardiaco y digestivo y asociándose a  temas de sobrepeso. 
El aceite es un producto peligroso y de manipulación delicada, ya que puede 
causar quemaduras graves, estalla al contacto con agua y su estado en la cocina 
es a altas temperaturas. 
También es una debilidad que deja residuos/ manchas difíciles de eliminar, 
Genera olores penetrantes y permanentes en la cocina. [2] 
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8.1.5 Fijación de Precios 
 
La fijación de precios en general tiene varios puntos de vista en los cuales se 
mezcal desde su concepción como concepto hasta los método más sofisticados 
de este proceso. 
El precio es una de las variables de mercadeo más importantes, ya que es la única 
que genera ingresos y sobre la cual están soportados los ingresos de la compañía, 
dentro del precio están contenidas todas las estrategias de las compañías, ya que 
en este se incluyen todos los costos, los valores de los productos como por 
ejemplo: en diseño o en funcionalidad o en originalidad o en personalización o en 
calidad diferenciada o en el atributo del que cada producto o servicio apalanque su 
precio. [3] 
Sin embargo en la fijación de precios existen varios tipos de modelos por los 
cuales se fijan o se establecen ó se determinan los precios: 
 
- Fijación del precio por el mercado: el mercado es quien determina los 
precios a los que compradores y vendedores no tienen oportunidad de 
hacer estrategias de políticas diferentes al precio del mercado, a menos 
que tengan un diferenciamiento alto y logren salirse de este parámetro, un 
ejemplo de este es los precios de la Bolsas de Valores, en los cuales el 
mercado es quien fija precios de acción, posiciones y demás productos y de 
acuerdo a eso se tranzan en los diferentes mercados. 
 
- Fijación de precios por parte del Estado: La intervención del estado en 
algunos productos origina que la fijación de precios sea innecesaria por 
parte de los vendedores, un ejemplo es como en muchos países si fijan los 
precios desde el estado de productos comodities como, algodón, soya, 
palma, acero, entre otros, los cuales los regula el estado en función de 
políticas de protección o de apertura de mercados, depende cada producto. 
 
- Fijación de precios de un producto Nuevo: El ejercicio de fijar un precio 
dependerá de  dos escenarios, el primero si el producto tiene ya similares 
en el mercado y debe acomodarse ya sea al líder o en la posición en la que 
decida jugar en el mercado, si quiere ser un producto económico y básico o 
un producto diferenciado y que cobra un precio por encima del promedio del 
mercado basado en su diferenciación, el segundo escenario es que sea 
nuevo en la categoría en que está participando y puede liderar el precio y 
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posicionarse de acuerdo a sus características como de alto valor o de bajo 
valor, un ejemplo de esto son los productos de Apple como el Ipod y el 
Ipad, son productos que no tienen en su concepto propio similares, existen 
productos que prestan servicios similares pero ninguno como estos y la 
estrategia de precios es de alto valor en función de sus características de 
diseño, funcionalidad, originalidad y un alto nivel de innovación. 
 
- Fijación de precios de productos regulares: Para los productos que ya están 
jugando en el mercado y que han construido un camino el juego del precio 
resulta más difícil ya que siempre debe estar buscando oportunidades para 
ganar más mercado o captura mejores rentabilidades, en este trabajo de 
tesis se pretende que la aplicación de software facilite el proceso mediante 
el cual los responsables de la fijación de precios en Teamfoods Colombia y 
así determinar si es mejor bajar o subir o quedarse estable en determinadas 
Regiones y en determinadas marcas de acuerdo a comportamientos del 
mercado históricos que permiten dar un primer dato que ilustre lo que 
puede suceder en cada escenario que se modele. 
 
La estrategia de precios ha de contribuir a conseguir los objetivos de la empresa 
(beneficio, penetración, imagen, etc.) y debe de tener en cuenta el tipo de 
producto, líneas existentes, competencia y, en general, los factores que 
condicionan la fijación de precios. En general, cuanto más innovador sea el 
producto mayores serán las alternativas de precios y la sofisticación de la 
estrategia diseñada. [3] 
8.2. MARCO TEÓRICO 
 
El desarrollo de la aplicación de software Myprice se ha realizado utilizando como 
soporte la metodología RUP, la información tanto para la metodología como de 
herramientas utilizadas para este proyecto se describirán a continuación en donde 
encontraran los conceptos de la metodología y herramientas utilizadas para el 
desarrollo del proyecto Myprice:  
8.2.1. Metodología de desarrollo de software 
 
A continuación se encuentra la definición de la metodología utilizada para el 
proyecto, la que se utilizó para estructurar, planificar y controlar el proceso de 
desarrollo de software. 
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8.2.1.1. Metodología RUP 
 
RUP (Rational Unified Process) es una metodología de desarrollo de software que 
busca capturar las mejores prácticas del conocimiento en la ingeniería de software  
proporcionando  a los equipos de desarrollo guías, estándares y recomendaciones 
para la construcción de software de alta calidad.  
Su objetivo es asegurar la producción de software de alta calidad que satisfaga la 
necesidad del usuario final dentro de un tiempo y presupuesto previsible. Es una 
metodología de desarrollo iterativo enfocada hacia “los casos de uso, manejo de 
riesgos y el manejo de la arquitectura”. La metodología RUP mejora la 
productividad del equipo ya que permite que cada miembro del grupo sin importar 
su responsabilidad específica acceda a la misma base de datos de conocimiento. 
Esto hace que todos compartan el mismo lenguaje, la misma visión y el mismo 
proceso acerca de cómo desarrollar software. [4] 
8.2.1.2.  Ciclo de vida 
 
La metodología RUP según se divide en 4 fases el desarrollo del software:  
 Inicio: define el ámbito y objetivos del proyecto además de la funcionalidad 
y capacidades del producto.  
 Elaboración: la funcionalidad como el dominio del problema se estudia con 
profundidad. Adicionalmente se determina la arquitectura básica y se 
planifica el proyecto considerando recursos disponibles.  
 Construcción: el producto se desarrolla a través de iteraciones donde cada 
iteración involucra tareas de análisis, diseño e implementación. Gran parte 
del trabajo es programación y pruebas, el cual se documenta tanto el 
sistema construido como el manejo del mismo. En esta fase se proporciona 
un producto construido junto con la documentación. 
 Transición: el objetivo es liberar el producto y se entrega al usuario para un 
uso real. Incluyendo tareas de marketing, empaquetado atractivo, 
instalación, configuración, entrenamiento, soporte, mantenimiento, etc. Los 
manuales de usuario se completan y refinan con la información anterior. 
Cada una de estas etapas es desarrollada mediante el ciclo de iteraciones, la cual 
consiste en reproducir el ciclo de vida en cascada a menor escala. Los Objetivos 
de una iteración se establecen en función de la evaluación de las iteraciones 
precedentes. 
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El ciclo de vida que se desarrolla por cada iteración, es llevada bajo dos 
disciplinas: 
8.2.1.3. Disciplina de desarrollo 
 
 Ingeniería de Negocios: entendiendo las necesidades del negocio. 
 Requerimientos: trasladando las necesidades del negocio a un 
sistema automatizado.  
 Análisis y Diseño: trasladando los requerimientos dentro de la 
arquitectura de software. 
 Implementación: creando software que se ajuste a la arquitectura y 
que tenga el comportamiento deseado. 
 Pruebas: asegurándose que el comportamiento requerido es el 
correcto y que todo lo solicitado está presente: 
 
Figura 1 Fases Metodología RUP [5] 
8.2.1.4. Disciplina de soporte 
 
 Configuración y administración del cambio: Guardando todas las 
versiones del proyecto.  
 Administrando el proyecto: Administrando horarios y recursos. 
 Ambiente: Administrando el ambiente de desarrollo.  
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 Distribución: Hacer todo lo necesario para la salida del proyecto  
8.2.2. PHP 
 
En la actualidad, PHP (Hypertext Pre-processor) es una de las tecnologías más 
utilizadas en el mundo, y dos de sus grandes ventajas son que es gratuito y que 
puede emplearse en la mayoría de las plataformas para crear páginas dinámicas, 
acceso a muchos tipos de bases de datos. Al ser un lenguaje que se ejecuta en el 
servidor no es necesario que el navegador donde está ejecutándose lo soporte, es 
independiente del browser, pero sin embargo para que las páginas PHP 
funcionen, el servidor donde están alojadas debe soportarlo. [6] 
8.2.3. MySQL 
 
MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multiusuario y 
multihilo, open source, lo que hace que su utilización sea gratuita e incluso se 
pueda modificar con toda libertad, es compatible con diversos lenguajes de 
programación, siendo muy utilizado en aplicaciones web, utiliza múltiples tablas 
para almacenar y organizar la información. Todo esto ha favorecido positivamente 
en su desarrollo y continuas actualizaciones, para hacer de MySQL una de las 
herramientas más utilizadas por los programadores orientados a Internet. [7] 
8.2.4. UML 
 
UML empezó como una consolidación  del trabajo de grado de de Grade Booch, 
James Rumbaugh, e Ivar Jacobson, creadores de tres de las metodologías 
orientadas a objetos más populares. El Lenguaje Unificado de Modelado se utiliza 
para modelar sistemas orientados a objetos, describe la semántica esencial de lo 
que estos diagramas y símbolos significan, UML también se puede usar para 
modelar distintos tipos de sistemas  como sistemas de software, hardware, 
organizaciones del mundo real ofreciendo una variedad de diagramas para 
modelar estos sistemas.[8] 
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8.2.5. PowerDesigner 
 
PowerDesigner es una herramienta de modelamiento, diseño y análisis que 
permite de manera más fácil, visualizar, analizar y manipular los datos, logrando 
una efectiva arquitectura de información; esta herramienta puede crear un modelo 
conceptual y físico de la base de datos dando como resultado una técnica de 
diseño a dos niveles que permite separar lo que se desea diseñar de lo que se 
desea implementar. [9] 
8.2.6. MVC 
 
Modelo-Vista-Controlador (Model-View-Controller) es un patrón de arquitectura de 
software cuya función es subdividir una aplicación (parte lógica de su 
presentación) en tres módulos que corresponden:  
Modelo: Presenta la información en la cual el sistema opera según la definición de 
la lógica del sistema, además de comunicarse con la información almacenada en 
la base de datos. 
Vista: Información presentada al usuario que puede ser una página web, etc. Por 
la cual el usuario accede. 
Controlador: Actúa como intermediario entre el Modelo, la Vista y cualquier otro 
recurso necesario para generar una página cuando el usuario realiza cambios en 
el modelo y probablemente en la vista. [10] 
 
Figura 2 Modelo Vista Controlador  [11] 
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8.2.7. Jquery 
 
JQUERY es un framework (biblioteca) Javascript, que permite simplificar la 
manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM 
('Modelo de Objetos del Documento' o 'Modelo en Objetos para la representación 
de Documentos'), manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción 
con la técnica AJAX a páginas web. JQuery es software libre y de código abierto, 
permitiendo su uso en proyectos libres y privativos. JQuery, al igual que otras 
bibliotecas, ofrece una serie de funcionalidades basadas en Java Script que de 
otra manera requerirían de mucho más código, es decir, con las funciones propias 
de esta biblioteca se logran grandes resultados en menos tiempo y espacio. 
8.2.8. AJAX 
 
AJAX por sus siglas en ingles significa Asynchronous JavaScript And XML 
(JavaScript asíncrono y XML) y la importancia de ésta técnica está en que al 
utilizarla, ésta se ejecuta en el lado del cliente es decir el navegador Web, pero por 
debajo mantiene una comunicación asíncrona con el servidor. 
Con ésta asincronía utilizando XML, cuando se desee hacer algún cambio en el 
desarrollo Web, no será necesario que la página se recargue nuevamente; lo que 
en últimas se traduce en aplicaciones mucho más interactivas, rápidas y veloces y 
eficientes. 
8.2.9. Eclipse 
 
Eclipse es un entrono de desarrollo integrado de código abierto multiplataforma 
para el desarrollo de software, fue desarrollado originalmente por IBM pero 
actualmente es desarrollado por la fundación Eclipse, una organización 
independiente que fomenta una comunidad de código abierto y un conjunto de 
productos complementarios, capacidades y servicios. Su objetivo es la 
construcción de herramientas integradas para el desarrollo de aplicaciones. [12]  
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8.2.10. Notación Húngara 
 
La notación  húngara  es un sistema usado normalmente  para crear los nombres 
de las variables, su inventor Charles Simonvi que nació en Hungría de ahí su 
nombre. Esta notación consiste en prefijos que se añaden a los nombres de las 
variables y que indican su tipo, el resto del nombre indica lo más claro posible. 
Dentro de la notación Húngara, existen dos tipos; la de sistemas y la de 
aplicaciones. La primera, hace referencia a la tipo de variables utilizadas en el 
desarrollo de sistemas, tales como los tipos de datos: unsigned 32-bit interger, 
double words. Mientras que la notación Húngara para aplicaciones, utiliza prefijos 
descriptivos, que indican al igual que en la de sistema el tipo de dato, pero estas 
últimas, son utilizadas para aplicaciones que se podrían denominar 
“independientes” del sistema. En conclusión la notación húngara puede servirnos 
en el proyecto para nombrar las variables de la programación y nombrar los 
campos de la base de datos en nuestro proyecto, puesto que nos permite crear un 
modelo de nombramiento para no confundirnos y tener que devolvernos al 
principio a corregir las variables cuando ya hemos tenido gran parte de la 
programación. [13] 
8.2.11. CodeIgniter 
 
Es un framework para PHP que facilita la escritura de código repetitivo, y  a 
comparación de otros Frameworks es altamente compatible con gran variedad de 
versiones y configuraciones de PHP. 
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8.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
Es importante tener claros los conceptos de la estadística y los métodos 
estadísticos y como se aplican a las simulaciones y predicciones de ventas lo cual 
conceptualiza una arista relevante de la Tesis ya que la aplicación de estos 
modelos son los que generan los escenarios del simulador. 
La palabra Estadística procede del vocablo “Estado”, pues era función principal de 
los Gobiernos de los Estados establecer registros de población, nacimientos, 
defunciones, impuestos, cosechas... La necesidad de poseer datos cifrados sobre 
la población y sus condiciones materiales de existencia han debido hacerse sentir 
desde que se establecieron sociedades humanas organizadas. [14] 
La Estadística se ocupa de los métodos y procedimientos para recoger, clasificar, 
resumir, hallar regularidades y analizar los datos (Estadística Descriptiva), siempre 
y cuando la variabilidad e incertidumbre sea una causa intrínseca de los mismos; 
así como de realizar inferencias a partir de ellos, con la finalidad de ayudar a la 
toma de decisiones y en su caso formular predicciones (Estadística Inferencial). 
[14] 
De acuerdo a esto y para conceptualizar el ejercicio estadístico, vamos a 
profundizar en los pronósticos de ventas: 
¿Qué es un Pronostico?: Son Predicciones de lo que puede suceder o esperar, es 
emitir un enunciado sobre `lo que es probable que ocurra en el futuro, Es el 
proceso de estimación de incertidumbre. [14] 
La importancia de un pronóstico es fundamentalmente disminuir la incertidumbre 
sobre el futuro donde juega un papel muy importante el proceso de planificación 
de una organización, ya que esta planeación es la base de los presupuestos y el 
control de las compras y los costos, adicional a esto apoya el proceso de ventas y 
de estimaciones para las estrategias de marketing. 
Los pronósticos tiene tres características fundamentales: Todas las situaciones en 
que se requiere un pronóstico tratan con dos variables, el futuro y el tiempo; Otro 
elemento siempre presente es la incertidumbre y finalmente el tercer elemento es 
el grado de confianza en todas las situaciones descrito como Confianza. 
Para elabora los pronósticos se requieren los siguientes elementos: 
- Periodo, que puede ser de corto, mediano o largo Plazo 
- Patrón de Datos 
- Costos del pronostico 
- Exactitud deseada 
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Las etapas para elaborar un pronóstico son: 
1. Recopilación de Datos 
2. Reducción de los Datos 
3. Construcción del Modelo 
4. Extrapolación del Modelo 
Dentro de los pronósticos existen variedad de Métodos de pronósticos los cuales 
vamos a profundizar en los que aplican a la tesis y algunos de referencia. 
- Promedio Móvil Simple: Se promedia un periodo que contiene varios puntos 
de datos, dividiendo la suma de los valores de los puntos entre el número 
de puntos. Así, cada punto tiene la misma influencia. 
- Promedio Móvil Ponderado: Ciertos puntos se ponderan más o menos que 
otros según se considere de acuerdo a la experiencia. 
- Análisis de Regresiones: Ajusta una línea recta a datos pasados, por lo 
general relacionando el valor del dato con el tiempo. El método de ajuste 
más común es el de Mínimos Cuadrados. [14] 
Este fue el Método utilizado en el modelo simulador My Price, en donde se 
aplico el Análisis de Regresión lineal por el Método de Mínimos cuadrados 
con las siguientes formula: 
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Figura 3: Formulas del Método de Mínimos Cuadrados. [15] 
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Ejemplo de Simulación en Excel para validación de Método, este 
modelamiento se realizo con Datos experimentales y que corresponden a 
un fragmento de la BD 
 
Figura 4: Ejemplo del Modelo de Mínimos Cuadrados en Excel. 
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- Suavizamiento Exponencial: Los puntos de datos más recientes tienen 
mayor peso; este paso se reduce exponencialmente conforme los datos son 
más antiguos. [14] 
- Técnica de Box Jenkins: Es una técnica compleja, pero es también de las 
más precisas actualmente, esta técnica relaciona una clase de modelos 
estadísticos con los datos y ajusta el modelo a la serie de tiempo por medio 
de distribuciones bayesianas. [14] 
- Series de Tiempo de Shinskin: Es un método eficaz para descomponer una 
serie de tiempo en estacionalidad, tendencia e irregulares. Requiere por lo 
menos tres años de datos históricos, es un método muy bueno para 
identificar puntos de cambio, por ejemplo, en ventas de una compañía. 
- Proyección de tendencias: Ajusta una línea de tendencia matemática a 
puntos de datos y la proyecta hacia el futuro. [14] 
Como conjunto de estos métodos, existen los modelos de simulación, los cuales 
son Modelos Dinámicos por lo general basados en computadoras que le permiten 
al pronosticador ir más allá y hacer suposiciones sobre las variables internas y el 
ambiente externo del modelo, en el cual dependiendo de las variables el modelo 
puede solucionar preguntas como: ¿Qué le pasaría a mi volumen en cantidades si 
aumentara el precio en un 10%?, ¿Qué efecto tendría sobre mis ventas una leve 
recesión en la economía del 2%. 
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8.4. MARCO GEOGRÁFICO 
 
Este proyecto se va a desarrollar en Bogotá, para la Compañía Teamfoods 
Colombia, en Beneficio de utilización a Nivel Nacional en Colombia. 
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9. ESTRUCTURA TEMÁTICA 
9.1. Metodología de Desarrollo 
 
Para el desarrollo de este aplicativo se utilizó la metodología RUP ya que permite 
llevar por fases el desarrollo de un proyecto de manera organizada junto con el 
lenguaje Unificado de Modelado UML para definir y modelar los artefactos 
utilizados para el desarrollo del sistema de votaciones de la Universidad Libre. 
9.1.1. Metodología RUP 
 
Para la realización de cualquier proyecto de desarrollo de software es necesario 
conocer todos los complementos que lo integran, como por ejemplo: el  lenguaje 
de programación, las  plataformas de desarrollo,  y el entorno en el cual se va a 
realizar el proyecto; pero no solo basta con tener claro estos elementos, también 
se requiere colocar énfasis en la mantenibilidad y robustez, por eso es necesario 
el análisis y la planeación correcta  para que la solución a un problema especifico 
sea diseñada de acuerdo a los requerimientos, siguiendo un proceso el cual 
incluya  las actividades principales de análisis, diseño y desarrollo del software con 
el fin de obtener un proceso planificable y repetible con el propósito principal de  
obtener un software  de calidad. 
 
Dentro de las diferentes metodologías para la realización de software existe el 
modelo de cascada, el cual amplifica la  complejidad al proceso de desarrollo de 
software, ya que sus etapas requieren documentación completa antes de 
continuar con la siguiente etapa y en caso de errores no se puede retroceder 
hasta terminar todas la etapas ocasionando un alto costo y pérdida de tiempo; 
existen otras metodologías, sin embargo decidimos acoger la metodología RUP  
en nuestro proyecto ya que nos permite hacer uso de métodos iterativos e 
incrementales las veces que sean necesarias para evitar riesgos, además permite 
aportar soluciones a las dudas y/o problemas con los que se enfrenta el 
desarrollador. RUP además de ser una de las metodologías de desarrollo de 
software más completas también permite trabajar conjuntamente con UML 
(Unificated Modeling Languaje)  permitiendo la integración y el moldeamiento de 
cada una de las fases y disciplinas  de RUP abarcando todo el ciclo de vida, 
empezando por los requisitos hasta obtener un sistema funcional, de tal manera 
que se pueda visualizar completa y coherentemente. El ciclo de vida del desarrollo 
de software está dirigido por medio de casos de uso y otros diagramas (Modelo de 
Negocio, Modelo de bases de datos) el desarrollo se llevará a cabo en cuatro 
fases: Incepción, elaboración, construcción y transición que se describen a 
continuación. 
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9.2.  FASE 1 INCEPCION 
 
En esta fase de inicio se realiza una descripción del producto de software que se 
desarrolla; en esta fase  se analizan todos los requerimientos necesarios para su 
desarrollo. De esta manera, los requisitos se verán reflejados en la recopilación de 
la información para la creación del modelo de negocio;  se definió un glosario 
inicial de términos para poder conocer e interiorizar el ambiente en el cual se 
realizó el proyecto de desarrollo, se realizó una planeación del proyecto  en la cual 
se asignaron los recursos de dinero, personal (Fabián Agudelo), etc. Se realizó un 
plan de actividades para definir tiempos en cada una de las etapas y así poder 
llevar una estimación detallada de cada proceso ya que a partir de la aprobación 
en Octubre de la propuesta se tiene un mes y medio para tener el documento final 
terminado y entregado. Por último ya teniendo analizado, estructurado y definidos 
los requerimientos del software donde se mostraron las funciones principales  del 
sistema en la propuesta del proyecto así como la línea base para su desarrollo se 
puede dar paso a la siguiente fase  de desarrollo de software: la fase de 
elaboración. 
9.2.1. Cronograma de Actividades 
 
 MES 1: JULIO Inicio de propuesta y recolecciones de datos y 
requerimientos  funcionales. 
 MES 2: AGOSTO Entrega de propuesta de grado. 
 MES 3: OCTUBRE Entrega de Anteproyecto de grado e inicio de desarrollo 
según aprobación de Anteproyecto. 
 MES 4: OCTUBRE  Inicio de proyecto final de grado y desarrollo. 
 MES 5: NOVIEMBRE Terminación del documento final de Tesis de grado, 
terminación del aplicativo My Price. 
 
ANEXO D  - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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9.2.2. Cronograma del trabajo 
 
El cronograma puede dividirse en tres etapas: 
1. Investigación  del sistema de información actual y definición de cómo se 
aplicará la automatización (propuesta de grado). 
2. Realización del documento (Formato FO 08 Proyecto Final), levantamiento 
de información, requerimientos funcionales y no funcionales e inicio de 
desarrollo. 
3. Desarrollo del aplicativo My Price, y realización del proyecto final de grado 
(Tesis) cumpliendo con los requerimientos  hechos en la propuesta de 
grado. 
El desarrollo del proyecto se va realizando en forma progresiva de manera que 
cada etapa se apoya en los resultados obtenidos en la etapa anterior. Cada etapa 
tendrá un entregable propuesta, proyecto final (tesis) sustentación, el cual será 
validado por el responsable del proyecto pertinente antes de pasar a la siguiente 
etapa, además se realizarán reuniones semanales o quincenales para verificar 
que se esté avanzando y cumpliendo con los objetivos y evitar atrasos en el 
proyecto. 
9.2.3. Modelo de Procesos 
 
El modelo de procesos es donde se evidencian las entradas y salidas del software 
y los flujos de información, los cuales se ilustran a través de un grafico que 
contiene el esquema general con los procesos generales del sistema y que 
ilustran la arquitectura del mismo. 
A continuación el grafico con el Modelo de Procesos: 
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Figura 5. Diagrama de Proceso 
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9.2.  FASE 2 ELABORACION 
 
En esta fase se  construyó el modelo de base de  datos de tal manera que al 
iniciar el desarrollo se tenga claro que es lo que se va a realizar; como objetivos 
principales se recopilaron  la mayoría de los requerimientos funcionales y no 
funcionales que estaban pendientes para así poder establecer una base sólida 
para guiar el trabajo en las fases de construcción y transición, el esfuerzo principal 
en esta fase era la de definir la mayoría de los modelos de casos de uso, 
documentados, requerimientos funcionales y no funcionales, se definieron los 
actores con sus respectivos roles en los cuales se especifica a que se va a dedicar 
cada uno;  se definió el modelo de bases de datos en el cual se definió la 
estructura del proyecto mostrando sus Tablas, atributos y las relaciones entre 
ellos, para conceptualizar el modelo del sistema  y entender el funcionamiento de 
cada uno de los componentes y de esta manera dar paso a la siguiente fase de 
construcción.  
9.2.1. Listado de Requerimientos 
9.2.1.1. Requerimientos Funcionales 
 
Los requerimientos Funcionales son los que inician el proceso de desarrollo, y 
esta fase viene dada desde la fase de incepción, en este capítulo se listan y 
detallan los requerimientos Funcionales y No Funcionales: 
Requerimiento 1. Iniciar Sesión 
Título Iniciar Sesión 
Código REQ_0001 
Descripción Los usuarios deben iniciar sesión para ingresar al sistema 
con un usuario y contraseña asignados por el 
administrador, El programa solicita el ingreso de una 
contraseña para entrar al sistema, el cual verifica el acceso 
correcto o incorrecto de la contraseña digitada, si es 
correcta el sistema le permitirá el paso de ingreso, de lo 
contrario envía un mensaje de error “contraseña inválida, 
ingrese nuevamente la contraseña”. 
Tipo Funcional 
Estado Aprobado 
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Requerimiento 2. Consulta de Usuarios 
Título Consulta de Usuarios 
Código REQ_0004 
Descripción Solo el administrador con privilegios puede realizar la 
consulta de la información de los usuarios registrados. 
Tipo Funcional 
Estado Aprobado 
 
Requerimiento 3. Perfil de Usuario 
Título Perfil de Usuario 
Código REQ_0003 
Descripción Un usuario solo debe tener un perfil dentro del sistema. 
Tipo Funcional 
Estado Aprobado 
 
Requerimiento 4. Registrar Usuarios 
Título Registrar Usuarios 
Código REQ_0002 
Descripción Un administrador tendrá permiso para registrar los 
Usuarios que tendrán acceso al sistema. 
Tipo Funcional 
Estado Aprobado 
 
Requerimiento 5. Activación/Inactivación de Usuarios 
Título Activación/Inactivación de Usuarios 
Código REQ_0005 
Descripción Solo el administrador tendrá privilegios para modificar el 
estado de un usuario del sistema. 
Tipo Funcional 
Estado Aprobado 
 
Requerimiento 6. Modificar Usuario 
Título Modificar Usuario 
Código REQ_0006 
Descripción Solo el administrador tendrá privilegios para realizar la 
modificación de un usuario en una lista 
Tipo Funcional 
Estado Aprobado 
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Requerimiento 7. Modulo Simulador 
Título Módulo Simulador 
Código REQ_0007 
Descripción El sistema debe contener un Modulo donde el Usuario 
pueda realizar simulaciones utilizando los datos de los 
archivos de la Base de Datos de Nielsen. 
Tipo Funcional 
Estado Aprobado 
 
Requerimiento 8. Método Estadístico 
Título Método Estadístico 
Código REQ_0008 
Descripción El sistema debe realizar los cálculos estadísticos 
utilizando el Modelo de Regresión Lineal basado en 
Mínimos Cuadrados con la información de la BD de 
Nielsen. 
 
En estadística la regresión lineal o ajuste lineal es un 
método matemático que modela la relación entre una 
variable dependiente Y, las variables independientes Xi y 
un término aleatorio.  
Tipo Funcional 
Estado Aprobado 
 
Requerimiento 9. Crear-Editar y Eliminar Categorías 
Título Crear-Editar y Eliminar Categorías 
Código REQ_0009 
Descripción El administrador  tendrá privilegios para realizar Creación, 
Modificación y Eliminación de Categorías. 
Tipo Funcional 
Estado Aprobado 
Requerimiento 10. Crear-Editar y Eliminar Marcas 
Título Crear-Editar y Eliminar Marcas 
Código REQ_0010 
Descripción El administrador  tendrá privilegios para realizar Creación, 
Modificación y Eliminación de marcas. 
Tipo Funcional 
Estado Aprobado 
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Requerimiento 11. Crear-Editar y Eliminar Regiones 
Título Crear-Editar y Eliminar Regiones 
Código REQ_0011 
Descripción El administrador  tendrá privilegios para realizar Creación, 
Modificación y Eliminación de Regiones. 
Tipo Funcional 
Estado Aprobado 
 
Requerimiento 12. Carga de la Base de Datos 
Título Carga de la Base de Datos 
Código REQ_0012 
Descripción Solo el administrador podrá cargar la información que 
entrega Nielsen en Excel en archivo plano para la Base 
de Datos, este archivo vendrá en un Excel separado por 
comas con la estructura entregada por Nielsen y el 
sistema debe leerlo y cargarlo a la Base de Datos. 
Tipo Funcional 
Estado Aprobado 
 
Requerimiento 13. Modulo Perfiles 
Título Modulo Perfiles 
Código REQ_0013 
Descripción El sistema debe contener un Modulo donde el Usuario 
pueda realizar consultas de la información de marcas y 
categorías utilizando los datos de los archivos de la Base 
de Datos de Perfiles de Marca. 
Tipo Funcional 
Estado Aprobado 
 
Requerimiento 14. Gráficos Modulo Simuladores 
Título Gráficos Modulo Simuladores 
Código REQ_0014 
Descripción El sistema en el Modulo de Simulador debe graficar en 
Barras y Líneas las dos variables de las consultas del 
Usuario. 
Tipo Funcional 
Estado Aprobado 
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Requerimiento 15. Gráficos Modulo Perfiles  
Título Gráficos Modulo Perfiles  
Código REQ_0015 
Descripción El sistema en el Modulo de Perfiles debe graficar en 
Barras  los datos de las consultas del Usuario. 
Tipo Funcional 
Estado Aprobado 
 
Requerimiento 16. Interfaz Grafica 
Título Interfaz Grafica 
Código REQ_0016 
Descripción El sistema debe presentar una Interfaz Grafica que 
presente al Usuario los Módulos Requeridos de manera 
Amigable y fácil de interactuar. 
Tipo Funcional 
Estado Aprobado 
 
Requerimiento 17. Sistema Web 
Título Sistema Web 
Código REQ_0017 
Descripción El sistema está orientado a ser una aplicación WEB que 
garantice la disponibilidad para que los usuarios del 
servicio puedan conectarse y realizar sus consultas y 
simulaciones desde cualquier sitio remoto. 
Tipo Funcional 
Estado Aprobado 
 
Requerimiento 18. Descarga en PDF 
Título Descarga en PDF 
Código REQ_0018 
Descripción EL sistema debe tener una opción para que los 
simuladores que realice el Usuario se puedan descargar 
en PDF. 
Tipo Funcional 
Estado Aprobado 
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9.2.1.2. Requerimientos No Funcionales 
Requerimiento 19. Disponibilidad 
Título Disponibilidad 
Código REQ_0019 
Descripción El sistema deberá estar disponible para los Usuarios las 
24  horas del día. 
 
Nota: El administrador realiza el cargue de un archivo 
plano que contiene la Base de datos de Nielsen que 
contiene la información histórica, durante este periodo el 
sistema puede estar fuera de servicio,  estos cargues 
deben realizarse en horarios no regulares de entrada de 
usuarios, los cuales deben ser avisados. 
Tipo No Funcional 
Estado Aprobado 
 
Requerimiento 20. Soporte Base de Datos 
Título Soporte Base de Datos 
Código REQ_0020 
Descripción Considerar el crecimiento esperado en el volumen de 
datos en el archivo plano, para esto se debe reenviar el 
nivel de Mg que soporta la Base de Datos y evaluar el 
crecimiento de la misma en el tiempo. 
Tipo No Funcional 
Estado Aprobado 
 
Requerimiento 21. Navegación 
Título Navegación 
Código REQ_0021 
Descripción El sistema deberá ser compatible con los navegadores 
Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior, Mozilla FireFox 
 
La operación del sistema no deberá estar ligada en gran 
medida al navegador instalado en el cliente de tal forma 
que la funcionalidad no dependerá del mismo, el empleo 
de otros navegadores estará determinado por su 
capacidad (plugins) para desplegar adecuadamente la 
capa de presentación del sistema. 
Tipo No Funcional 
Estado Aprobado 
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Requerimiento 22. Idioma 
Título Idioma 
Código REQ_0022 
Descripción Tanto la interfaz, como los mensajes para interactuar con 
los usuarios, así como los Mensajes de error, deberán ser 
en idioma Castellano y tener una apariencia estándar. 
Tipo No Funcional 
Estado Aprobado 
Requerimiento 23. Hardware 
Título Hardware 
Código REQ_0023 
Descripción El usuario debe contar con un computador, que cumpla 
con las necesidades del sistema, con una memoria RAM 
mínimo de 1 GB, disco duro de 80 GB, tarjeta de video, 
sonido, mouse, parlantes, teclado, quemador de CD, 
DVD, puertos para memoria USB y conocimientos 
básicos de Navegación en Internet. 
Tipo No Funcional 
Estado Aprobado 
9.2.2. Casos de Uso 
 
Después de haber recopilado los requisitos funcionales y no funcionales, se 
determinaron los actores externos que interactúan con el sistema. Los actores son 
el entorno del sistema y se comunican con él mediante el envío y recepción de 
mensajes desde y hacia el sistema, representados mediante casos de uso, y sus 
plantillas. 
9.2.2.1. Actores del sistema 
Actores Descripción 
Administrador Este usuario tiene acceso a la aplicación para crear, cargar 
listas, modificar y eliminar  usuarios, etc. 
Usuario El usuario con este perfil son los Ejecutivos de Mercadeo y 
Ventas designados por la compañía para realizar las 
simulaciones del Modelo, interpretar los datos y generar las 
estrategias adecuadas para  las marcas. 
Tabla 1. Descripción Actores del Sistema 
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9.2.2.1.1. Diagrama de Casos de Uso del Administrador: 
 
 
 
Figura 6. Casos de Uso del Administrador 
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9.2.2.1.2. Diagrama de Casos de Uso del Usuario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Casos de Uso del Usuario 
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En la siguiente tabla se ilustra cuales son los casos de Uso de cada uno de los 
actores que para este trabajo son: (Administrador y Usuario). 
 
9.2.2.2. Listado de Casos de Uso 
 
   
NOMBRE ACTOR 
Actualizar Marca Administrador 
Actualizar Región Administrador 
Agregar Categoría Administrador 
Agregar Marca Administrador 
Agregar Región Administrador 
Agregar Usuario Administrador 
Analizar Perfiles Usuarios 
Cambiar Password Administrador/Usuario 
Cargar Base Nielsen Administrador 
Consultar Escenarios Usuarios 
Eliminar Categoría Administrador 
Eliminar Marca Administrador 
Eliminar Región Administrador 
Eliminar Usuario Administrador 
Guardar Escenario Usuarios 
Ingresar  Sistema Usuarios 
Modificar Rol Administrador 
Simular Escenarios Usuarios 
Cargar Base Perfiles Administrador 
 
 
Tabla 2: Listado de Casos de Uso 
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9.2.2.3. Descripcion Detallada Casos de Uso 
 
A continuacion se detallan los Casos de Uso, teniendo en cuenta su descripcion, 
precondiciones, postcondiciones y Pasos de Accion: 
Caso de Uso Actualizar Marca 
Tarjeta Caso de Uso Actualizar Marca 
Nombre Actualizar Marca 
Código Actualizar_Marca 
Proyecto  'Casos De Uso Myprice' 
Descripción del Caso de Uso Actualizar Marca 
El Administrador podrá Editar Marcas de la BD a través del Menú Marcas 
Pasos de Acción de Caso de Uso Actualizar Marca 
Seleccionar en el menú Actualizar Marca 
Seleccionar la marca a actualizar 
Digitar la informacion nueva 
Salvar informacion 
Precondiciones de Caso de Uso Actualizar Marca 
Ingresar al sistema como Administrador 
PostCondiciones de Caso de Uso Actualizar Marca 
Salir del sistema 
Caso de Uso Actualizar Región 
Tarjeta Caso de Uso Actualizar Región 
Nombre Actualizar Región 
Código Actualizar_Región 
Proyecto  'Casos De Uso Myprice' 
Descripción del Caso de Uso Actualizar Región 
El Administrador podrá Editar Regiones de la BD a través del Menú Regiones 
Caso de Uso Agregar Categoría 
Tarjeta Caso de Uso Agregar Categoría 
Nombre Agregar Categoría 
Código Agregar_Categoría 
Proyecto  'Casos De Uso Myprice' 
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Descripción del Caso de Uso Agregar Categoría 
El Administrador en el Menú de Categorías podrá Agregar una Categoría 
Pasos de Acción de Caso de Uso Agregar Categoría 
1. Digitar el Código de la Nueva Categoría 
2. Digitar el Nombre de la Nueva Categoría 
3. Hacer Click en el Botón de Insertar para que se ejecute la creación en la BD 
Precondiciones de Caso de Uso Agregar Categoría 
Se debe contar con la información que viene de Nielsen ya que las categorías 
deben estar alineadas con la información que se carga en la BD 
Caso de Uso Agregar Marca 
Tarjeta Caso de Uso Agregar Marca 
Nombre Agregar Marca 
Código Agregar_Marca 
Proyecto  'Casos De Uso Myprice' 
Descripción del Caso de Uso Agregar Marca 
El Administrador en el Menú de Marcas podrá Agregar una Marca 
Pasos de Acción de Caso de Uso Agregar Marca 
1. Digitar el Código de la Nueva Marca 
2. Digitar el Nombre de la Nueva Marca 
3. Hacer Click en el Botón de Insertar para que se ejecute la creación en la BD 
Precondiciones de Caso de Uso Agregar Marca 
Se debe contar con la información que viene de Nielsen ya que las Marcas deben 
estar alineadas con la información que se carga en la BD 
Caso de Uso Agregar Región 
Tarjeta Caso de Uso Agregar Región 
Nombre Agregar Región 
Código Agregar_Región 
Proyecto  'Casos De Uso Myprice' 
Descripción del Caso de Uso Agregar Región 
El Administrador en el Menú de Regiones podrá Agregar una Región 
Pasos de Acción de Caso de Uso Agregar Región 
1. Digitar el Código de la Nueva Región 
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2. Digitar el Nombre de la Nueva Región 
3. Hacer Click en el Botón de Insertar para que se ejecute la creación en la BD 
Precondiciones de Caso de Uso Agregar Región 
Se debe contar con la información que viene de Nielsen ya que las Regiones 
deben estar alineadas con la información que se carga en la BD 
Caso de Uso Agregar Usuario 
Tarjeta Caso de Uso Agregar Usuario 
Nombre Agregar Usuario 
Código Agregar_Usuario 
Proyecto  'Casos De Uso Myprice' 
Descripción del Caso de Uso Agregar Usuario 
El Administrador tiene un modulo donde se crean Usuarios. 
Pasos de Acción de Caso de Uso Agregar Usuario 
1. Digitar el Nit del Usuario 
2. Digitar el Nombre del Usuario 
3. Digitar la Clave del Usuario 
4. Seleccionar el Rol del Nuevo Usuario (Administrador o Usuario) 
5. Seleccionar el estado del Usuario (Activo - Inactivo) 
Precondiciones de Caso de Uso Agregar Usuario 
1. Validar la lista de Usuarios para que no se presente Redundancia de los 
Datos. 
 
Caso de Uso Analizar Perfiles 
Tarjeta Caso de Uso Analizar Perfiles 
Nombre Analizar Perfiles 
Código Analizar_Perfiles 
Proyecto  'Casos De Uso Myprice' 
Descripción del Caso de Uso Analizar Perfiles 
El Usuario tendrá acceso al modulo de Perfiles de Marcas donde se presenta 
información  las diferentes marcas que están contenidas en la base de datos. 
Pasos de Acción de Caso de Uso Analizar Perfiles 
1. Ingresar al Modulo desde el menú principal de la aplicación 
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2. Seleccionar la marca de acuerdo al check list que presenta la aplicación en este 
modulo 
3. Generar el perfil. 
4. Puede guardarla como archivo PDF para llevar el registro. 
Caso de Uso Cambiar Password 
Tarjeta Caso de Uso Cambiar Password 
Nombre Cambiar Password 
Código Cambiar_Password 
Proyecto  'Casos De Uso Myprice' 
Descripción del Caso de Uso Cambiar Password 
EL sistema debe permitir que el Usuario cambie el password de ingreso del 
sistema 
Pasos de Acción de Caso de Uso Cambiar Password 
- Digitar el usuario y la contraseña actual para ingresar al sistema 
- Seleccionar la opción de cambiar contraseña 
- Digitar la nueva contraseña 
Precondiciones de Caso de Uso Cambiar Password 
Contar con un Password Anterior  y digitarlo correctamente en el momento del 
ingreso al sistema para que sea valido el cambio. 
Caso de Uso Cargar Base Nielsen 
Tarjeta Caso de Uso Cargar Base Nielsen 
Nombre Cargar Base Nielsen 
Código Cargar_Base_Nielsen 
Proyecto  'Casos De Uso Myprice' 
Descripción del Caso de Uso Cargar Base Nielsen 
El Administrador cargara la BD de Nielsen en la Aplicación para poder procesar la 
información y alimentar los Módulos de la misma. 
Pasos de Acción de Caso de Uso Cargar Base Nielsen 
1. Validar el formato de la BD para poder cargarla satisfactoriamente a la 
Aplicación. 
2. Cargar la Información mediante el menú Datos Nielsen. 
3. Validar el cargue de la información por parte del Administrador. 
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Precondiciones de Caso de Uso Cargar Base Nielsen 
La información de la Base de Datos del Proveedor Nielsen debe ser entregada por 
la empresa. 
Caso de Uso Cargar Base Perfiles 
Tarjeta Caso de Uso Cargar Base Perfiles 
Nombre Cargar Base Perfiles 
Código Cargar_Base_Perfiles 
Proyecto  'Casos De Uso Myprice' 
Descripción del Caso de Uso Cargar Base Perfiles 
El Administrador cargara la BD de Perfiles de Marca en la Aplicación para poder 
procesar la informacion y alimentar los Módulos de la misma. 
Pasos de Acción de Caso de Uso Cargar Base Perfiles 
1. Validar el formato de la BD para poder cargarla satisfactoriamente a la 
Aplicación. 
2. Cargar la Informacion mediante el menú Datos Perfiles de Marca 
3. Validar el cargue de la informacion por parte del Administrador. 
Precondiciones de Caso de Uso Cargar Base Perfiles 
La informacion de la Base de Datos del Proveedor Nielsen debe ser entregada por 
la empresa. 
 
Caso de Uso Consultar Escenarios 
Tarjeta Caso de Uso Consultar Escenarios 
Nombre Consultar Escenarios 
Código Consultar_Escenarios 
Proyecto  'Casos De Uso Myprice' 
Descripción del Caso de Uso Consultar Escenarios 
Revisar los escenarios generados dentro de la Aplicación 
Precondiciones de Caso de Uso Consultar Escenarios 
Generación de los escenarios de Simulador o de Perfil de Marca. 
Caso de Uso Eliminar Categoría 
Tarjeta Caso de Uso Eliminar Categoría 
Nombre Eliminar Categoría 
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Código Eliminar_Categoria 
Proyecto  'Casos De Uso Myprice' 
Descripción del Caso de Uso Eliminar Categoría 
El Administrador podrá Eliminar Categorías de la BD a través del Menú Categorías 
Precondiciones de Caso de Uso Eliminar Categoría 
Validar las marcas que están asociadas a  esta Categoría. 
Caso de Uso Eliminar Marca 
Tarjeta Caso de Uso Eliminar Marca 
Nombre Eliminar Marca 
Código Eliminar_Marca 
Proyecto  'Casos De Uso Myprice' 
Descripción del Caso de Uso Eliminar Marca 
El Administrador podrá eliminar Marcas de la BD a través del Menú Marcas 
Caso de Uso Eliminar Región 
Tarjeta Caso de Uso Eliminar Región 
Nombre Eliminar Región 
Código Eliminar_Región 
Proyecto  'Casos De Uso Myprice' 
Descripción del Caso de Uso Eliminar Región 
El Administrador podrá eliminar Regiones de la BD a través del Menú Regiones 
Caso de Uso Eliminar Usuario 
Tarjeta Caso de Uso Eliminar Usuario 
Nombre Eliminar Usuario 
Código Eliminar_Usuario 
Proyecto  'Casos De Uso Myprice' 
Descripción del Caso de Uso Eliminar Usuario 
El Administrador podrá eliminar Usuarios de la BD a través del Menú Usuarios 
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Caso de Uso Guardar Escenario 
Tarjeta Caso de Uso Guardar Escenario 
Nombre Guardar Escenario 
Código Guardar_Escenario 
Proyecto  'Casos De Uso Myprice' 
Descripción del Caso de Uso Guardar Escenario 
Los Gráficos que se generan de los dos Módulos pueden ser guardados como 
PDF en el sistema de archivos local del Usuario. 
Pasos de Acción de Caso de Uso Guardar Escenario 
Guardarlo como PDF localmente 
Precondiciones de Caso de Uso Guardar Escenario 
Generar un Escenario o un Perfil de Marca en el modulo de la aplicación 
Caso de Uso Ingresar  Sistema 
Tarjeta Caso de Uso Ingresar  Sistema 
Nombre Ingresar  Sistema 
Código Ingresar__Sistema 
Proyecto  'Casos De Uso Myprice' 
Descripción del Caso de Uso Ingresar  Sistema 
El Administrador y el Usuario al ingresar a la aplicación debe tener un user y un 
password ya registrado en la base de datos el cual lo identifica como 
administrador ó Usuario del sistema. 
Pasos de Acción de Caso de Uso Ingresar  Sistema 
Digital nombre de usuario (Nit o cedula del usuario) 
Digitar password 
Hacer Click en el botón Ingresar 
Precondiciones de Caso de Uso Ingresar  Sistema 
Ser un usuario registrado del sistema (Activo) 
PostCondiciones de Caso de Uso Ingresar  Sistema 
Salir del sistema 
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Caso de Uso Modificar Rol 
Tarjeta Caso de Uso Modificar Rol 
Nombre Modificar Rol 
Código Modificar_Rol 
Proyecto  'Casos De Uso Myprice' 
Caso de Uso Simular Escenarios 
Tarjeta Caso de Uso Simular Escenarios 
Nombre Simular Escenarios 
Código Simular_Escenarios 
Proyecto  'Casos De Uso Myprice' 
Descripción del Caso de Uso Simular Escenarios 
El Usuario tendrá acceso al modulo de Simulador donde se realizan los diferentes 
escenarios de acuerdo a las variables que seleccione el Usuario en la aplicación. 
Pasos de Acción de Caso de Uso Simular Escenarios 
1. Ingresar al Modulo desde el menú principal de la aplicación 
2. Seleccionar las variables posibles que presenta la aplicación en este modulo 
3. Generar la simulación. 
4. Puede guardarla como archivo PDF para llevar el registro. 
Precondiciones de Caso de Uso Simular Escenarios 
1. Se sugiere que el Usuario haya primero revisado la informacion de perfil de 
marcas para contextualizar la informacion de las marcas antes de las 
simulaciones. 
 
Continuando con el desarrollo en la fase de elaboración de la metodología 
definida, a continuación se presentan los demás diagramas UML que aplican para 
el desarrollo de la aplicación de software MyPrice. 
9.2.3. Diagrama de Secuencia 
 
Continuando con el diseño de la aplicación a continuación relacionamos los 
Diagramas de secuencia del Usuario donde se ilustra las activaciones, mensajes y 
procesos que se llevan a cabo en los dos Casos de Uso más relevantes del 
Usuario que son la interacción con el Modulo de Simuladores y el Modulo Perfiles 
de Marca. 
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Diagrama de Secuencia Modulo Simulador 
 
 
Figura 8. Diagrama de Secuencia Modulo Simuladores 
En este diagrama se ilustra la forma en que interactúan y los momentos en que 
transcurre la acción del Usuario de Ingresar al modulo de Simuladores, en el 
primer momento el paso inicial que debe realizar el usuario es el ingreso al 
sistema, para esto el sistema valida si esta creado en la BD a través de solicitar un 
User y un Password, luego de entrar al sistema el usuario puede acceder desde el 
menú principal al Modulo de Simuladores donde deberá seleccionar una variables 
que son las que generan el escenario simulado y el cual el usuario puede recibir 
descargándolo en PDF, es allí donde se devuelve en el diagrama la respuesta final 
al usuario. 
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Diagrama de Secuencia Modulo Perfil de Marcas 
 
 
 
Figura 9. Diagrama de Secuencia Modulo Perfil de Marcas 
En este diagrama se ilustra la forma en que interactúan y los momentos en que 
transcurre la acción del Usuario de Ingresar al modulo de Perfil de Marcas, en el 
primer momento el paso inicial que debe realizar el usuario es el ingreso al 
sistema, para esto el sistema valida si esta creado en la BD a través de solicitar un 
User y un Password, en caso de no encontrase en la BD el sistema devuelve un 
aviso de intentar de nuevo al usuario y este proceso está dentro de una 
interacción Loop la cual lo que genera es un ciclo de este proceso, luego de entrar 
al sistema el usuario puede acceder desde el menú principal al Modulo de Perfil de 
Marcas donde deberá seleccionar una Marca que generara un Grafico con toda la 
información traída de la BD, esta consulta de marca el usuario puede recibirla 
descargándola en PDF, es allí donde se devuelve en el diagrama la respuesta final 
al usuario. 
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9.2.4. Diagrama de Componentes 
 
Este Diagrama permite en la etapa de desarrollo visualizar los componentes y sus 
relaciones en el aplicativo de software, estos componentes son físicos y se 
representan mediante un rectángulo en el Diagrama, adicional a esto se cuenta 
con unas interfaces que son las que ilustran que entre cada componente existen 
diferentes formas de comunicación y existe un puente que las comunica adicional  
a su relación directa. 
 
 
 
Figura 10. Diagrama de Componentes 
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El diagrama nos muestra diferentes tipos de componentes importantes de analizar, 
para este modelo se distinguieron los tipos por color, en la metodología de 
desarrollo seleccionada (MVC) Modelo-Vista-Controlador se estableció que la 
programación seria de esta forma, lo que sugiere que cada parte es un segmento 
del código en el cual se programan las funciones aparte de las visualizaciones y 
aparte de las conexiones entre otros procesos, esto para el diagrama de 
componentes muestra como cada segmento físico del software se convierten en 
componentes para efectos del diseño. 
 
En otro color encontramos la Base de Datos que es un componente físico del 
software y es quien soporta toda la gestión de informacion, en otro color 
encontramos los componentes como archivos de cargue de la BD que provee la 
empresa, el servidor sobre el que están alojados la BD y el desarrollo de Software, 
encontramos los componentes físicos de cara al Usuario, que son la interfaz del 
aplicativo, el ordenador sobre el cual el usuario interactúa y los archivos que se 
generan del sistema. 
9.2.5. Diagrama Entidad - Relación 
 
En el Diagrama Entidad Relación ya se definieron las tablas y la forma en que se 
relacionan, logrando un diseño funcional donde se elimino la posibilidad de 
redundancia y se normalizo el relacionamiento de las tablas y los atributos, en este 
diagrama se encuentra el modelo de datos del desarrollo de software. 
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Figura 11. Diagrama Entidad-Relación 
9.2.6. Modelo de la Base de Datos 
 
Se describe la base de datos creada para la aplicación del software: 
 
La función de la base de datos es almacenar información, organizada en varias 
Tablas tales como Categorías, Marcas, Regiones, Usuarios, y sus respectivas 
relaciones para las consultas requeridas. 
 
Información del Modelo 
Nombre Myprice 
Código DESARROLLO MYPRICE 
Comentario Modelo de base de datos para la aplicación de software de 
simulación de precios de marcas de aceites My Price. 
DBMS MySQL 5.0 
Base de Datos Myprice 
 
 
 
FK_CATEGORIA_MARCA
FK_REGION_REGNMARC
FK_MARCA_REGNMARC
FK_MARCA_PERF_MARC
FK_USUARIO_REGISTRO
Categoria
Cod_Ctga
Nom_Ctga
integer
varchar(40)
<pk>
Marca
Cod_Marc
Ctga_Cod
Nom_Marc
...
int
int
varchar(40)
<pk>
<fk>
RegnMarc
Reg_Cod_Regn
Marc_Cod_Marc
Bim_RgMc
Ano_RgMc
Vol_RgMc
Var_RgMc
Prc_RgMc
...
int
int
varchar(40)
year(4)
varchar(40)
varchar(40)
varchar(40)
<pk,fk1>
<pk,fk2>
<pk>
<pk>
Usuario
Nit_Usr_
Nom_Usr_
Pas_Usr_
Tip_Usr
Stat_Usr
...
int
varchar(40)
varchar(40)
varchar(40)
varchar(40)
<pk>
Region
Cod_Regn
Nom_Regn
int
varchar(40)
<pk>
Perf_Marc
Periodo
Marc_Perf_Marc
Marc_Ctga_Cod
Ton_Prdo
Mrg_Bruto
Cost_Serv
Mark_Staff
...
year(4)
int
int
int
varchar(40)
varchar(40)
varchar(40)
<pk>
<fk>
<fk>
Registro
Cod_Reg_
Usu_Nit_Reg
Nom_Arch
Fech_Gen
...
int
int
varchar(40)
date
<pk>
<fk>
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Referencias 
Lista de Referencias 
Nombre Código Tabla Padre Tabla Hijo 
Categoria_Marca CATEGORIA_MARCA Categoría Marca 
Marca_Perf_Marc MARCA_PERF_MARC Marca Perf_Marc 
Marca_RegnMarc MARCA_REGNMARC Marca RegnMarc 
Región_RegnMarc REGIÓN_REGNMARC Región RegnMarc 
Usuario_Registro USUARIO_REGISTRO Usuario Registro 
 
Tablas 
Lista de Tablas 
NOMBRE CODIGO 
Categoría CATEGORIA 
Marca MARCA 
Perf_Marc PERF_MARC 
Región REGIÓN 
Registro REGISTRO 
RegnMarc REGNMARC 
Usuario USUARIO 
 
 
Listado de Columnas de las Tablas 
NOMBRE CODIGO 
Cod_Ctga COD_CTGA 
Nom_Ctga NOM_CTGA 
Cod_Marc COD_MARC 
Ctga_Cod CTGA_COD 
Nom_Marc NOM_MARC 
Reg_Cod_Regn REG_COD_REGN 
Marc_Cod_Marc MARC_COD_MARC 
Bim_RgMc BIM_RGMC 
Ano_RgMc ANO_RGMC 
Vol_RgMc VOL_RGMC 
Var_RgMc VAR_RGMC 
Prc_RgMc PRC_RGMC 
Nit_Usr_ NIT_USR_ 
Nom_Usr_ NOM_USR_ 
Pas_Usr_ PAS_USR_ 
Tip_Usr TIP_USR 
Stat_Usr STAT_USR 
Cod_Regn COD_REGN 
Nom_Regn NOM_REGN 
Periodo PERIODO 
Marc_Perf_Marc MARC_PERF_MARC 
Marc_Ctga_Cod MARC_CTGA_COD 
Ton_Prdo TON_PRDO 
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Mrg_Bruto MRG_BRUTO 
Cost_Serv COST_SERV 
Mark_Staff MARK_STAFF 
Cod_Reg_ COD_REG_ 
Usu_Nit_Reg USU_NIT_REG 
Nom_Arch NOM_ARCH 
Fech_Gen FECH_GEN 
 
 
Lista de Claves de las Tablas 
NOMBRE CÓDIGO TABLA 
FK_CATEGORIA_MARCA FK_CATEGORIA_MARCA Categoría 
FK_CATEGORIA_MARCA FK_CATEGORIA_MARCA Marca 
FK_REGIÓN_REGNMARC FK_REGIÓN_REGNMARC RegnMarc 
FK_USUARIO_REGISTRO FK_USUARIO_REGISTRO Usuario 
FK_REGIÓN_REGNMARC FK_REGIÓN_REGNMARC Región 
FK_MARCA_PERF_MARC FK_MARCA_PERF_MARC Perf_Marc 
FK_USUARIO_REGISTRO FK_USUARIO_REGISTRO Registro 
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Tabla Categoría 
Tarjeta de la Tabla Categoría 
Nombre Categoría 
Código CATEGORÍA 
DBMS MySQL 5.0 
 
Descripción de la tabla Categoría 
Tabla que almacena información relacionadas de las Categorías. 
Llave de la tabla Categoría 
TK_CATEGORIA 
 Código de vista previa de la Tabla Categoría 
drop table if exists CATEGORIA; 
 
/*==============================================================*/ 
/* Table: CATEGORIA                                             */ 
/*==============================================================*/ 
create table CATEGORIA 
( 
   COD_CTGA:   integer not null comment 'Este Campo permite identificar mediante una 
codificación las diferentes Categorías', 
   NOM_CTGA: varchar (40) comment 'Este Campo permite identificar los Nombres las 
diferentes Categorías', 
   primary key (COD_CTGA) 
); 
 
alter table CATEGORIA comment 'Almacena información relacionadas de las 
Categorías.'; 
 
Lista de Columnas de la Tabla Categoría 
Nombre Código 
Cod_Ctga COD_CTGA 
Nom_Ctga NOM_CTGA 
 
Columna  Cod_Ctga de la tabla Categoría 
Tarjeta de la columna Cod_Ctga de la Tabla Categoría 
Nombre Cod_Ctga 
Código COD_CTGA 
Tipo de dato Integer 
Mandatorio Yes 
 
Columna  Nom_Ctga de la Tabla Categoría 
Tarjeta de la columna Nom_Ctga de la Tabla Categoría 
Nombre Nom_Ctga 
Código NOM_CTGA 
Tipo de dato varchar(40) 
Mandatorio No 
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Tabla Marca 
Tarjeta de la Tabla Marca 
Nombre Marca 
Código MARCA 
DBMS MySQL 5.0 
Descripción de la tabla Marca 
Esta tabla es la encargada de almacenar la información relacionada con las marcas. 
Llave de la tabla Marca 
TK_MARCA 
Código de vista previa de la Tabla Marca 
drop table if exists MARCA; 
 
/*==============================================================*/ 
/* Table: MARCA                                                 */ 
/*==============================================================*/ 
create table MARCA 
( 
   COD_MARC: int not null comment 'Codificación de las Marcas', 
   CTGA_COD:   int not null comment 'Código de Categoría que está relacionado con el 
campo Cod_Ctga de la Tabla Categoría', 
   NOM_MARC: varchar (40) comment 'Nombres de las Marcas Codificadas', 
   primary key (COD_MARC) 
); 
 
alter table MARCA comment 'Almacena las información relacionadas con las marcas '; 
 
alter table MARCA add constraint FK_CATEGORIA_MARCA foreign key (CTGA_COD) 
      references CATEGORIA (COD_CTGA) on delete restrict on update restrict; 
Lista de Columnas de la Tabla Marca 
Nombre Código 
Cod_Marc COD_MARC 
Ctga_Cod CTGA_COD 
Nom_Marc NOM_MARC 
 
Columna Cod_Marc de la Tabla Marca 
Tarjeta de la columna Cod_Marc de la Tabla  Marca 
Nombre Cod_Marc 
Código COD_MARC 
Tipo de Dato Int 
Mandatorio Yes 
 
Columna Ctga_Cod de la Tabla Marca 
Tarjeta de la columna Ctga_Cod de la Tabla Marca 
Nombre Ctga_Cod 
Código CTGA_COD 
Tipo de Dato Int 
Mandatorio Yes 
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Columna Nom_Marc de la Tabla Marca 
Tarjeta de la columna Nom_Marc de la Tabla Marca 
Nombre Nom_Marc 
Código NOM_MARC 
Tipo de Dato varchar(40) 
Mandatorio No 
Tabla Perf_Marc 
Tarjeta de la Tabla Perf_Marc 
Nombre Perf_Marc 
Código PERF_MARC 
DBMS MySQL 5.0 
 
Descripción de la tabla Perf_Marc 
En esta tabla se almacena la información necesaria para el Modulo de Perfiles de Marca 
del Sistema. 
Código de vista previa de la Tabla Perf_Marc 
drop table if exists PERF_MARC; 
 
/*==============================================================*/ 
/* Table: PERF_MARC                                             */ 
/*==============================================================*/ 
create table PERF_MARC 
( 
   PERIODO: year (4) not null comment 'Periodo es el año del que se está tomando la 
informacion según la BD', 
   MARC_PERF_MARC: int comment 'Relaciona la marca con la información de la Tabla 
Marca', 
   MARC_CTGA_COD:   int comment 'Relaciona la Categoría con la información de la 
Tabla Categoría', 
   TON_PRDO: int comment 'Es la Cantidad de Toneladas que reporta la BD según el año 
del campo Periodo', 
   MRG_BRUTO:   varchar (40) comment 'Es la informacion dada en valores porcentuales 
del Margen Bruto según la BD', 
   COST_SERV:    varchar (40) comment 'Es la informacion dada en valores porcentuales 
del Costo de Servir que viene en la BD, según la Llave Categoria, Marca,Periodo’, 
   MARK_STAFF: varchar (40) comment 'Es la informacion dada en valores porcentuales 
de la tasa marketing + la asignación de Staff que viene en la BD, según la Llave 
Categoria,Marca,Periodo', 
   primary key (PERIODO) 
 
alter table PERF_MARC comment 'Almacena la información necesaria para el Modulo de 
Perfiles'; 
 
alter table PERF_MARC add constraint FK_MARCA_PERF_MARC foreign key 
(MARC_PERF_MARC, MARC_CTGA_COD) 
      references MARCA (COD_MARC, CTGA_COD) on delete restrict on update restrict; 
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Lista de Columnas de la Tabla Perf_Marc 
Nombre Código 
Periodo PERIODO 
Marc_Perf_Marc MARC_PERF_MARC 
Marc_Ctga_Cod MARC_CTGA_COD 
Ton_Prdo TON_PRDO 
Mrg_Bruto MRG_BRUTO 
Cost_Serv COST_SERV 
Mark_Staff MARK_STAFF 
 
Columna Periodo de la Tabla Perf_Marc 
Tarjeta de la columna Periodo de la tabla Perf_Marc 
Nombre Periodo 
Código PERIODO 
Tipo de Dato year(4) 
Mandatorio Yes 
 
Columna Marc_Perf_Marc de la Tabla Perf_Marc 
Tarjeta de la columna Marc_Perf_Marc de la tabla Perf_Marc 
Nombre Marc_Perf_Marc 
Código MARC_PERF_MARC 
Tipo de Dato int 
Mandatorio No 
 
Columna Marc_Ctga_Cod de la Tabla Perf_Marc 
Tarjeta de la columna Marc_Ctga_Cod de la Tabla Perf_Marc 
Nombre Marc_Ctga_Cod 
Código MARC_CTGA_COD 
Tipo de dato int 
Mandatorio No 
 
Columna Ton_Prdo de la Tabla Perf_Marc 
Tarjeta de la columna Ton_Prdo de la Tabla Perf_Marc 
Nombre Ton_Prdo 
Código TON_PRDO 
Tipo de dato int 
Mandatorio No 
  
 
Columna Mrg_Bruto de la Tabla Perf_Marc 
Tarjeta de la columna Mrg_Bruto de la Tabla Perf_Marc 
Nombre Mrg_Bruto 
Código MRG_BRUTO 
Tipo de dato varchar(40) 
Mandatorio No 
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Columna Cost_Serv de la tabla Perf_Marc 
Tarjeta de la columna Cost_Serv de la Tabla Perf_Marc 
Nombre Cost_Serv 
Código COST_SERV 
Tipo de dato varchar(40) 
Mandatorio No 
 
Columna Mark_Staff de la Tabla Perf_Marc 
Tarjeta de la columna Mark_Staff de la Tabla Perf_Marc 
Nombre Mark_Staff 
Código MARK_STAFF 
Tipo de dato varchar(40) 
Mandatorio No 
 
Tabla Región 
Tarjeta de la Tabla Región 
Nombre Región 
Código REGIÓN 
DBMS MySQL 5.0 
 
Descripción de la tabla Región 
Esta tabla almacena la información relacionada con las Regiones.  
 
Llave de la tabla Región 
TK_REGIÓN 
Código de vista previa de la Tabla Región 
drop table if exists REGIÓN; 
 
/*==============================================================*/ 
/* Table: REGIÓN                                                */ 
/*==============================================================*/ 
create table REGIÓN 
( 
   COD_REGN:            int not null comment 'Codificación de las Regiones según 
informacion de la BD', 
   NOM_REGN:             varchar (40) comment 'Nombres de las Regiones según 
informacion de la BD', 
   primary key (COD_REGN) 
); 
 
alter table REGIÓN comment 'Almacena las información relacionadas con las Regiones.'; 
Lista de columnas de la Tabla Región 
Nombre Código 
Cod_Regn COD_REGN 
Nom_Regn NOM_REGN 
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Columna Cod_Regn de la tabla Región 
Tarjeta de la columna Cod_Regn de la Tabla Región 
Nombre Cod_Regn 
Código COD_REGN 
Tipo de Dato Int 
Mandatorio Yes 
 
Columna Nom_Regn de la Tabla Región 
Tarjeta de la columna Nom_Regn de la Tabla Región 
Nombre Nom_Regn 
Código NOM_REGN 
Tipo de Dato varchar(40) 
Mandatorio No 
 
Tabla Registro 
Card of table Registro 
Nombre Registro 
Código REGISTRO 
DBMS MySQL 5.0 
 
Descripción de la Tabla Registro 
En esta Tabla se almacena la información de los escenarios generados por los Usuarios y 
que serán objeto de consulta posteriormente. 
Llave de la tabla Registro 
TK_REGISTRO 
Código de vista previa de la Tabla Registro 
drop table if exists REGISTRO; 
 
/*==============================================================*/ 
/* Table: REGISTRO                                              */ 
/*==============================================================*/ 
create table REGISTRO 
( 
   COD_REG:   int not null comment 'Es el consecutivo que tendrán los registros que se 
guarden de las simulaciones realizadas por cada Usuario', 
   USU_NIT_REG: int comment 'Es el campo que relaciona los registros con el Usuario 
mediante el campo NIT', 
   NOM_ARCH: varchar (40) comment 'Es el Nombre del Archivo dentro del registro.', 
   FECH_GEN: date comment 'Es la fecha que asigna el sistema de la generación del 
Archivo.', 
   primary key (COD_REG_) 
); 
 
alter table REGISTRO comment 'Se almacena información de los escenarios generados 
por los '; 
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alter table REGISTRO add constraint FK_USUARIO_REGISTRO foreign key 
(USU_NIT_REG) 
      references USUARIO (NIT_USR_) on delete restrict on update restrict;  
 
Lista de Columnas de la Tabla Registro 
Nombre Código 
Cod_Reg_ COD_REG_ 
Usu_Nit_Reg USU_NIT_REG 
Nom_Arch NOM_ARCH 
Fech_Gen FECH_GEN 
 
Columna Cod_Reg_ de la tabla Registro 
Tarjeta de la columna Cod_Reg_ de la Tabla Registro 
Nombre Cod_Reg_ 
Código COD_REG_ 
Tipo de Dato int 
Mandatorio Yes 
 
Columna Usu_Nit_Reg de la Tabla Registro 
Tarjeta de la columna Usu_Nit_Reg de la Tabla Registro 
Nombre Usu_Nit_Reg 
Código USU_NIT_REG 
Tipo de Dato int 
Mandatorio No 
 
Columna Nom_Arch de la Tabla Registro 
Tarjeta de la columna Nom_Arch de la Tabla Registro 
Nombre Nom_Arch 
Código NOM_ARCH 
Tipo de Dato varchar(40) 
Mandatorio No 
 
Columna Fech_Gen de la Tabla Registro 
Tarjeta de la columna Fech_Gen de la Tabla Registro 
Nombre Fech_Gen 
Código FECH_GEN 
Tipo de Dato date 
Mandatorio No 
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Tabla RegnMarc 
Tarjeta de la Tabla RegnMarc 
Nombre RegnMarc 
Código REGNMARC 
DBMS MySQL 5.0 
 
Descripción de la tabla RegnMarc 
Esta Tabla almacena la Relación entre Región y Marca y también la información de los 
datos de Volumen y Precio por Bimestre cargada desde archivo plano. 
Llave de la tabla RegnMarc 
TK_REGNMARC 
Código de vista previa de la Tabla RegnMarc 
drop table if exists REGNMARC; 
 
/*==============================================================*/ 
/* Table: REGNMARC                                              */ 
/*==============================================================*/ 
create table REGNMARC 
( 
   REG_COD_REGN: int not null comment 'Relaciona el campo Reg_CodRegn con la 
información de la Tabla Región', 
   MARC_COD_MARC: int not null comment 'Relaciona el campo Marc_Cod_Marc con la 
información de la Tabla Marca', 
   BIM_RGMC             varchar(40) not null comment 'Se refiere al Campo que almacena el 
Bimestre del año que este guardando la informacion, según la BD 
            Estos Bimestres están codificados de la siguiente Manera: 
            DE: Diciembre - Enero 
            FM: Febrero - Marzo 
            AM: Abril - Mayo 
            JJ: Junio - Julio 
            AS: Agosto - Septiembre 
            ON: Octubre - Noviembre', 
   ANO_RGMC             year(4) not null comment 'Se refiere al Año al que corresponde la 
informacion.', 
   VOL_RGMC             varchar(40) comment 'Se refiere al Volumen que es la Cantidad 
expresada en Toneladas.', 
   VAR_RGMC             varchar(40) comment 'Se refiere a la Variación porcentual en 
precios x Litro entre un Bimestre y Otro dado como (x/y-1) siendo X la base y Y el valor 
del periodo anterior evaluado.', 
   PRC_RGMC             varchar(40) comment 'Se refiere al Valor del Litro por Botella de 
1000 cc, expresado en Pesos Colombianos COP', 
   primary key (REG_COD_REGN, MARC_COD_MARC, BIM_RGMC, ANO_RGMC) 
); 
 
alter table REGNMARC comment 'Almacena la Relación entre Región y Marca'; 
 
alter table REGNMARC add constraint FK_MARCA_REGNMARC foreign key 
(MARC_COD_MARC) 
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      references MARCA (COD_MARC) on delete restrict on update restrict; 
 
alter table REGNMARC add constraint FK_REGIÓN_REGNMARC foreign key 
(REG_COD_REGN) 
      references REGIÓN (COD_REGN) on delete restrict on update restrict; 
 
Lista de Columnas de la Tabla RegnMarc 
Nombre Código 
Reg_Cod_Regn REG_COD_REGN 
Marc_Cod_Marc MARC_COD_MARC 
Bim_RgMc BIM_RGMC 
Ano_RgMc ANO_RGMC 
Vol_RgMc VOL_RGMC 
Var_RgMc VAR_RGMC 
Prc_RgMc PRC_RGMC 
 
Columna Reg_Cod_Regn de la Tabla RegnMarc 
Tarjeta de la columna Reg_Cod_Regn de la Tabla RegnMarc 
Nombre Reg_Cod_Regn 
Código REG_COD_REGN 
Tipo  de Dato int 
Mandatorio Yes 
 
Columna Marc_Cod_Marc de la Tabla RegnMarc 
Tarjeta de la columna Marc_Cod_Marc de la Tabla  RegnMarc 
Nombre Marc_Cod_Marc 
Código MARC_COD_MARC 
Tipo de dato int 
Mandatorio Yes 
 
Columna Bim_RgMc de la Tabla RegnMarc 
Tarjeta de la columna Bim_RgMc de la Tabla RegnMarc 
Nombre Bim_RgMc 
Código BIM_RGMC 
Tipo de Dato varchar(40) 
Mandatorio Yes 
 
Columna Ano_RgMc de la Tabla RegnMarc 
Tarjeta de la columna Ano_RgMc de la Tabla RegnMarc 
Nombre Ano_RgMc 
Código ANO_RGMC 
Tipo de Dato year(4) 
Mandatorio Yes 
Columna Vol_RgMc de la Tabla RegnMarc 
Tarjeta de la columna Vol_RgMc de la Tabla RegnMarc 
Nombre Vol_RgMc 
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Código VOL_RGMC 
Tipo de dato varchar(40) 
Mandatorio No 
 
Columna Var_RgMc de la Tabla RegnMarc 
Tarjeta de la columna Var_RgMc de la Tabla RegnMarc 
Nombre Var_RgMc 
Código VAR_RGMC 
Tipo de Dato varchar(40) 
Mandatorio No 
 
Columna Prc_RgMc de la Tabla RegnMarc 
Tarjeta de la columna Prc_RgMc de la Tabla RegnMarc 
Nombre Prc_RgMc 
Código PRC_RGMC 
Tipo de Dato varchar(40) 
Mandatorio No 
 
Tabla Usuario 
Tarjeta de la Tabla Usuario 
Nombre Usuario 
Código USUARIO 
DBMS MySQL 5.0 
 
Descripción de la Tabla Usuario 
Esta Tabla se encarga de almacenar la información relacionada con los Usuarios del 
sistema. 
Llave de la tabla Usuario 
TK_USUARIO 
Código de vista previa de la Tabla Usuario 
drop table if exists USUARIO; 
 
/*==============================================================*/ 
/* Table: USUARIO                                               */ 
/*==============================================================*/ 
create table USUARIO 
( 
   NIT_USR_             int not null comment 'Se Refiere al NIT del Usuario para ingreso al 
Sistema,  
            el cual en esta versión será el numero de Cedula', 
   NOM_USR_             varchar (40) not null comment 'Nombre del Usuario, Eje: Fabián 
Agudelo', 
   PAS_USR_             varchar(40) comment 'El Password el Usuario será asignado para 
esta versión por el Administrador', 
   TIP_USR              varchar(40) comment 'Corresponde al Tipo de Usuario, que para este 
Sistema son dos: 
            - Administrador 
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            - Usuario', 
   STAT_USR             varchar(40) comment 'Corresponde al Status del Usuario, que para 
este Sistema son dos: 
            - Activo 
            - Inactivo', 
   primary key (NIT_USR_) 
); 
 
alter table USUARIO comment 'Almacena información relacionada con los Usuarios del 
sistema'; 
Lista de Columnas de la Tabla Usuario 
Nombre Código 
Nit_Usr_ NIT_USR_ 
Nom_Usr_ NOM_USR_ 
Pas_Usr_ PAS_USR_ 
Tip_Usr TIP_USR 
Stat_Usr STAT_USR 
 
Columna Nit_Usr_ de la Tabla Usuario 
Tarjeta de la columna Nit_Usr_ de la Tabla Usuario 
Nombre Nit_Usr_ 
Código NIT_USR_ 
Tipo de Dato Int 
Mandatorio Yes 
  
Columna Nom_Usr_ de la Tabla Usuario 
Tarjeta de la columna Nom_Usr_ de la Tabla Usuario 
Nombre Nom_Usr_ 
Código NOM_USR_ 
Tipo de Dato varchar(40) 
Mandatorio Yes 
 
Columna Pas_Usr_ de la Tabla Usuario 
Tarjeta de la columna Pas_Usr_ de la Tabla Usuario 
Nombre Pas_Usr_ 
Código PAS_USR_ 
Tipo de Dato varchar(40) 
Mandatorio No 
 
EL CAMPO PAS_USR SE UTILIZA LA FUNCION MD5 PARA ENCRIPTAR LA 
INFORMCION EN LA BASE DE DATOS. 
 
Columna Tip_Usr de la Tabla Usuario 
Tarjeta de la columna Tip_Usr de la Tabla  Usuario 
Nombre Tip_Usr 
Código TIP_USR 
Tipo de Dato varchar(40) 
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Mandatorio No 
 
Columna Stat_Usr de la Tabla Usuario 
Tarjeta de la columna Stat_Usr de la Tabla Usuario 
Nombre Stat_Usr 
Código STAT_USR 
Tipo de Dato varchar(40) 
Mandatorio No 
 
9.3. FASE 3 CONSTRUCCION 
 
En esta fase  para completar el moldeamiento que se ha venido realizando en las 
fases de inicio y elaboración se realizó, la especificación de la evolución del diseño 
de la interfaz de usuario, según los requisitos que se establecieron en un 
comienzo. Por otra parte los casos de uso se terminaron a cabalidad y se verificó  
que los procedimientos definidos en las fases anteriores estén terminados hasta 
este punto. Por otro lado, se codifican todos los procedimientos elaborados en la 
etapa anterior, utilizando una herramienta de programación orientada a objetos 
Eclipse en el ambiente de Codeigniter y el lenguaje necesario para la 
programación, en nuestro caso PHP integrado a un servidor de base de datos 
MySQL considerando las características propias del software. 
9.4. FASE 4 TRANSICION 
 
En esta fase  se realizó la verificación del funcionamiento del software integrado 
los módulos pertenecientes al software, realizando las pruebas pertinentes, para 
evaluar la eficiencia del aplicativo, y corregir en lo posible aquellos errores que 
pudiesen ser detectados antes de la implementación. Finalmente, se integrará el 
software preparado y evaluado con el hardware, para la preparación de pruebas 
antes de la entrega del proyecto y la interacción con el usuario final completando 
así la creación del producto propuesto; se realizaron los manuales del usuario y 
del servidor de tal manera que el usuario tenga una guía precisa del 
funcionamiento del aplicativo, además de el entrenamiento necesario para la 
satisfacción del cliente y la entrega final del producto de software. 
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9.4.1. Desarrollo de la Aplicación 
 
Luego de revisar los requerimientos, los diagramas de procesos, casos de uso, 
secuencia, componentes, Entidad-Relación y  el modelo documentado de la Base 
de Datos y de acuerdo a la metodología de desarrollo, en este punto finaliza la 
etapa de elaboración e inicia  la etapa de construcción, en donde se da paso al 
desarrollo en programación en el lenguaje PHP a través del Framework 
Codeigniter y con el soporte de Xampp como el servicio de servidor y el 
contenedor de la Base de Datos MySql en donde se trabaja el proyecto, la 
siguiente fase de acuerdo a la metodología es la de transición donde ya se 
presentan tres documentos: 
- El Plan de Pruebas de la Aplicación (ANEXO A) 
 
- El  Manual del Servidor (ANEXO B) 
 
- El  Manual del Usuario (ANEXO C) 
Con estos documentos se realiza la entrega del software, cumpliendo con la 
metodología de desarrollo y luego de ejecutar cada una de las fases 
secuencialmente hasta llegar al desarrollo de software y al aplicativo finalizado. 
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10. RESULTADOS Y DISCUSION 
` 
Durante el desarrollo del proyecto se logró aplicar los conocimientos adquiridos en 
la metodología de desarrollo de software RUP utilizando las diferentes etapas 
como guía para obtener el aplicativo propuesto; se obtuvo una aplicación web que 
permite interactuar en los dos módulos que se diseñaron y se planearon, el 
primero llamado perfiles donde se pueden ver y establecer variables de las 
diferentes marcas que se tienen en la Base de Datos y tener un panorama claro 
de las venta, Márgenes e inversiones de las marcas tanto propias como de los 
competidores, y el segundo modulo y el que contiene el núcleo del aplicativo es el 
de simulaciones donde el aplicativo reconoce la información de la base de datos la 
procesa, le aplica el método estadístico determinado y genera unos resultados y 
unas simulaciones para facilitar el proceso de fijación de precios de Teamfoods 
Colombia en el canal de Grandes Cadenas en la categoría de Aceites Vegetales.  
Se obtuvo una interfaz gráfica que permite visualizar los dos módulos de manera 
independiente y muy fácil de interactuar; el modelo de arquitectura MVC nos 
permitió obtener una aplicación que reduce al mínimo la programación lógica en la 
interfaz para el usuario. 
 El aplicativo obtenido permite a un administrador con privilegios realizar la carga 
de las bases de datos externas y el acceso total a la administración del sistema, 
teniendo a su cargo los procesos de usuarios y el manejo de la Base de Datos del 
aplicativo, con lo anterior el aplicativo responde a los requisitos planteados, sin 
embargo se hace necesario probar la aplicación en diferentes escenarios y buscar 
el mejoramiento continuo de la aplicación.  
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11.  CONCLUSIONES 
 
 
Durante el desarrollo del Aplicativo de software MyPrice, se ha logrado obtener un 
producto de software que permite facilitar el proceso que actualmente se realiza 
en Teamfoods Colombia en su estrategia de fijación de precios en el canal de 
Grandes Cadenas, el producto de software cuenta con los requerimientos mínimos 
de seguridad y de navegabilidad para que sean de fácil y ágil en ejecución, 
adicional a esto se desarrollaron los dos módulos planteados muy similares al 
prototipo inicial, sin embargo en el desarrollo de la programación se encontraron 
diferentes desafíos que rápidamente debieron ser superados en función de lograr 
el cumplimiento de los objetivos específicos y de los requerimientos funcionales. 
 
Usar la metodología RUP, permitió hacer seguimiento al desarrollo de las 
actividades que se programaban durante la ejecución del proyecto, lo cual permitió 
tener un mayor control con relación a todo lo que en él se planea, para así lograr 
los objetivos propuestos, detectar posibles obstáculos y resolverlos en el momento 
justo sin alterar el desarrollo de las demás actividades que se programaban en 
cada una de las fases.  
Se ha hecho todo lo posible en el cumplimiento uno a uno de los objetivos,  a 
pesar que a medida que los objetivos crezcan y las expectativas crezcan por parte 
de los involucrados, Gerentes de Mercadeo y Ventas en función de las ideas que 
se generan adicionales cuando se va avanzando en el desarrollo del software, se 
hagan mayores. 
Como conclusión general se obtiene un avance en conocimientos en 
programación y en aplicación de la metodología de desarrollo utilizada, adicional a 
haber involucrado otras áreas complementarias como el diseño de la aplicación, la 
investigación teórica, la aplicación de las normas al documento, entre otras, y que 
refuerzan el objetivo cumplido de ampliar el conocimiento complementado con los 
aprendizajes obtenidos en la carrera y en cada una de las materias. 
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12.  RECOMENDACIONES 
 
Se propone continuar con la siguiente fase del proyecto Myprice donde se pueda 
ampliar la aplicación a cuatro módulos, los dos actuales, un módulo de 
elasticidades entre marcas propias y marcas de la competencia, y un módulo que 
involucre la categoría de margarinas que tiene un peso relevante en el canal y en 
la categoría que estamos trabajando en este prototipo funcional que se entrega 
como trabajo de Grado a la Universidad Libre. 
Se plantea que la Universidad Libre en el programa académico refuerce el área de 
programación, ya que para lograr un nivel de desarrollo de una aplicación de 
software para un trabajo de Grado se requiere tiempo adicional en aprendizaje 
autónomo y en investigación de las técnicas y diferentes herramientas que existen 
en el mercado y en la literatura, sin embargo como crecimiento profesional y 
ampliación del conocimiento es un ejercicio que aporta un alto nivel de versatilidad 
y adaptación al proceso y al desarrollo. 
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ANEXOS 
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ANEXO C MANUAL DEL USUARIO 
 
ANEXO D CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
